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PRESENTACIÓN
La Escuela de Economía y Negocios (EEyN) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 
ha venido desarrollando una intensa actividad en materia de investigación, abocada a estudios e 
indagaciones en materia de desarrollo económico regional y sectorial; ciencia, tecnología e 
innovación productiva; teoría económica y economía matemática; tópicos de macroeconomía y 
política económica; economía y desarrollo del turismo; pequeñas y medianas empresas; gestión del 
talento, entre otras. 
En esta ocasión, presentamos el Número 2 de la Revista de Economía y Desafíos del Desarrollo 
(EDD), continuando con el objeto de generar un espacio de divulgación, debates e intercambio en 
diferentes temáticas de la ciencia económica, tanto de los propios avances realizados por los centros 
y programas de investigación de la EEyN, como de otros ámbitos universitarios, del país y del 
extranjero.
Esta nueva edición de la EDD presenta una serie de trabajos de investigación de alta calidad 
académica. En el trabajo “Estructura productiva, distribución y crecimiento en américa latina”, Ariel 
Dvoskin y Germán Feldman, investigadores del Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM 
realizan una revisión crítica de dos enfoques heterodoxos recientes. Por su parte, Mariano Ramón, 
licenciado en economía de la Universidad de Buenos Aires y especialista en el sector energético, 
presenta un detallado estudio de la evolución reciente de la renta sectorial en el artículo “La renta del 
sector Hidrocarburífero argentino entre los años 2010 y 2015”. La economía del sector público tiene 
presencia en este número 2 con el artículo de Alejandro López Accotto, Carlos R. Martínez, Martín 
Mangas y Ricardo Paparas, investigadores del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento. El trabajo se titula “Los impuestos a la riqueza en Argentina en una perspectiva 
comparada”. Finalmente, nos complace presentar un artículo que analiza la evolución reciente 
de la economía política del Brasil, de suma relevancia para estudiar el contexto socioeconómico 
regional. Su título es “Economía política de la reversión conservadora en Brasil. Del desarrollismo al 
neoliberalismo forzado” y fue realizado por Renato Boschi, investigador del IESP-UERJ (Instituto de 
Estudios Sociales y Políticos, de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro) y Flavio Gaitán, profesor 
adjunto de la Unila (Universidad de Integración Latinoamericana), e investigador del INCT-PPED 
(Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Políticas Públicas, Estrategias y Desarrollo).
Con la publicación de este número 2 renovamos la invitación para sumar nuevos trabajos de 
investigación, promoviendo la difusión de los progresos de nuestra disciplina y el intercambio 
académico.
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